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Khairani, Anisya Firdha. 2020. Analisis Persepsi Mahasiswa Tentang Google 
Translate (Studi Kasus di Departemen Pendidikan Bahasa Jerman UPI). 
Bandung. Skripsi: Departemen Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas 
Pendidikan Bahasa dan Sastra. Universitas Pendidikan Indonesia.  
Google Translate merupakan salah satu mesin penerjemah dengan banyak fitur 
yang dapat menerjemahkan berbagai bentuk terjemahan. Namun, hasil terjemahan 
Google Translate masih terbatas dan sering mengalami kekeliruan karena masih 
kurangnya perhatian terhadap istilah-istilah baru yang diadopsi suatu bahasa. Maka 
dari itu, dilakukan sebuah penelitian mengenai persepsi mahasiswa tentang Google 
Translate. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 1) pengalaman mahasiswa 
bahasa Jerman FPBS UPI dalam penggunaan Google Translate; 2) persepsi 
mahasiswa bahasa Jerman FPBS UPI tentang penggunaan Google Translate. Pada 
penelitian ini digunakan desain analisis kualitatif dengan metode studi kasus 
deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa Jerman 
FPBS UPI di semester genap dengan sampel yang merupakan perwakilan dari 
setiap populasi dan instrumen penelitian berupa angket atau kuisioner. Berdasarkan 
hasil analisis data penelitian, diketahui bahwa: 1) mahasiswa lebih sering 
menggunakan Google Translate pada ponsel pintar karena dapat menerjemahkan 
berbagai bentuk teks dan media seperti kata, kalimat, dan halaman web. Mereka 
pernah menggunakan semua fitur yang terdapat pada Google Translate. Kegiatan 
penerjemahan yang sering dilakukan adalah bahasa Jerman ke dalam bahasa 
Indonesia karena berkaitan dengan perkuliahan; 2) kecepatan penerjemahan pada 
Google Translate adalah baik atau cepat sehingga sangat efektif dan mahasiswa 
akan mengunakannya pada masa yang akan datang. Padanan bahasa dalam bahasa 
Jerman dan bahasa Indonesia tidak setara atau sama yang membuat hasil terjemahan 
keliru, mahasiswa siasati dengan melakukan perbaikan secara manual. Namun 
Akurasi hasil terjemahan yang baik membuatnya masih mudah untuk dipahami. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa tentang Google 
Translate adalah baik. Pengalaman dan persepsi mereka menunjukkan bahwa 
Google Translate  masih layak digunakan sebagai alat bantu penerjemahan. 
Analisis terhadap hasil terjemahan dari fitur-fitur yang terdapat pada Google 
Translate dapat dijadikan sebagai salah satu bahan penelitian. Perbandingan hasil 
terjemahan dapat menjadi pertimbangan referensi dalam penerjemahan ke 
depannya. 
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Khairani, Anisya Firdha. 2020. Analysis of Student’s Perceptions About Google 
Translate (Case Study at UPI’s Department of German Language Education). 
Bandung. Undergraduate Thesis in Department of German Language 
Education, Faculty of Languages Education and Literature. Indonesia 
University of Education.   
Google Translate is a translator machine that can translate various phases of 
translation with multi-features. However, the results of Google Translate 
translations are still limited and often sustain errors because there is still a lack of 
attention to new terms adopted by a language. Accordingly, a study of student 
perceptions about Google Translate was conducted. This study aims to inquire 
about the experience and the perception of students of German Language 
Education Department FPBS UPI in using Google Translate. This study used a 
qualitative analysis with a descriptive case study method. The subjects are students 
of German Language Education Department with a representative sample of each 
population. This study used the form of a questionnaire for the instrument. The 
result showed: 1) the students' are more often use Google Translate on smartphones 
because it can translate various forms of text and media such as words, sentences 
and web pages. All forms of translation and features have been used by students. 
Also, Google Translate helps them in learning German; 2) the students' considered 
that the speed and accuracy of Google Translate in translating were good and 
effective, and they also indicated that they would continue to use Google Translate 
in the future. The language equivalents in German and Indonesian are not the same 
which makes the translation result still wrongs, but the tudents work around 
incorrect translation results by making improvements manually. However, the 
accuracy of the translation results is good, making it easy to understand. Thus, it 
can be concluded that students' perception of Google Translate is good. Their 
experience and perception show that Google Translate is still appropriate to be 
used as a translation tools. As further research material it is advisable to analyse 
and compare the translation results of each feature owned by Google Translate. 
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Khairani, Anisya Firdha. 2020. Analyse der Wahrnehmung der Studenten über 
Google Translate (Fallstudie in der Deutschabteilung-UPI). Bandung. Eine 
Abschlussarbeit an der Deutschabteilung, Pädagogische Fakultät für Sprachen 
und Literatur. Pädagogische Universität Indonesiens. 
Google Translate ist eine Übersetzungsmaschine, die verschiedene 
Übersetzungsphasen mit mehreren Funktionen hat. Die Ergebnisse von Google 
Translate sind immer noch begrenzt und weisen häufig Fehler auf, weil es immer 
noch an Aufmerksamkeit für neue Begriffe mangelt, die von einer Sprache 
übernommen werden. Deshalb wurde eine Studie zur Analyse der Wahrnehmung 
der Studenten über Google Translate durchgeführt (Fallstudie in der 
Deutschabteilung-UPI). Die Ziele dieser Studie sind wie folgt: 1) die Erfahrung von 
Deutschstudenten der FPBS UPI mit Google Translate herauszufinden; 2) die 
Wahrnehmung von Deutschstudenten der FPBS UPI bezüglich der Verwendung 
von Google Translate zu ermitteln. Bei der Studie wurde die qualitative-analytische 
Methode mit deskriptiver Fallstudienmethode verwendet. Die Population in dieser 
Untersuchung sind die Deutschstudenten der FPBS UPI im geraden Semester mit 
einer Stichprobe jeder repräsentativen Population. Das Instrument der Studie ist 
ein online Fragebogen. Das Ergebnis hat gezeigt: 1) die Studenten verwenden 
Google Translate häufiger auf Smartphones, da es verschiedene Formen von Text 
und Medien wie Wörter, Sätze und Webseiten übersetzen kann. Alle Formen der 
Übersetzung und Funktionen wurden von Studenten verwendet.. Alle Formen der 
Übersetzung und Funktionen wurden von Studenten verwendet. Google Translate 
hilft ihnen außerdem beim Deutschlernen. 2) die Studenten finden, dass Google 
Translate sehr effektiv ist. Sie können es in Zukunft verwenden. Die 
Sprachäquivalente in Deutsch und Indonesisch sind nicht die gleichen, was dazu 
führt, dass das Übersetzungsergebnis immer noch falsch ist. Aber die Studenten 
sind fähig, die falsche Übersetzungsergebnisse selbst zu korrigieren.  Die Präzision 
der Übersetzung ist ausgezeichnet, deswegen ist sie leicht zu verstehen. Daher lässt 
sich zusammenfassen, dass die Wahrnehmung der Studenten über Google Translate 
gut ist. Ihre Erfahrung und Wahrnehmung haben gezeigt, dass Google Translate 
weiterhin als Übersetzungsmittel geeignet ist. Die Analyse der Ergebnisse der 
Übersetzung der in Google Translate enthaltenen Funktionen kann als 
Forschungsmaterial verwendet werden. Der Vergleich der Übersetzungsergebnisse 
aller Features könnte als weiteres Forschungsthema verwendet werden. 
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